UNLV Chamber Orchestra by Krysa, Taras et al.
Department of Music 
College of Fine Arts 
presents the 
UNL V Chamber Orchestra 
Taras Krysa, Music Director 
Rachel Wad dell, Graduate Assistant 
Andrew Smith, cello 
Rebecca Gray, cello 





Franz Joseph Haydn 
(1732- 1809) 
Wednesday, November 2, 2011 
Concerto for Two Cellos in G Minor, RV 531 
Concerto for Guitar in D Major, RV 93 
Symphony No. 104 in D Major, "London" 
I. Adagio -Allegro 
II. Andante 
ill. Menuetto 
IV. Allego spiritoso 
7:30p.m. Dr. Arturo Rando-Grillot Recital Hall 
Lee and Thomas Beam Music Center 
University of Nevada, Las Vegas 























Ben Serna Grey 
Jario A. Pulido 
Clarinet 
Isaiah Pickney 
Kate Zigterman 
Bassoon 
Bronson Foster 
Brian Marsh 
Horn 
Jordan Rush 
Kyle Tolstyka 
Trumpet 
Kendall Demavivas 
Kyle Overlay 
Timpani 
Chris Bernabe 
Harpsichord 
Zhu Sun 
